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L L a  şkla yaşadım.
Ölümler bile 
JL J L  öldüremedi 
bendeki aşkı. Coşkuyla, 
aşkla ve sevgiyle yarattım 
ne yarattımsa...”
Türk resminin unutulmaz 
sanatçılarından Aliye 
Berger, sanat anlayışını bu 
cümlelerle anlatıyor.
Berger’in yapıttan uzun 
sayılabilecek bir aradan 
sonra Yapı Kredi Kazım 
Taşkent Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen bir sergiyle 
sanatseverlerle buluştu. 
Berger’in yağlıboya 
çalışmalarının yanı sıra 
desen ve gravürlerinin de yer 
aldığı bu sergi, 6 Mart 
tarihine kadar devam edecek. 
Sergide aynca Ara Güler’in 
çektiği Aliye Berger 
fotoğrafları da yer alıyor.
Aliye Berger, 1903 
yılında Büyükada’da doğdu. 
Türk sanatına pek çok usta 
isim kazandırmış olan bir 
ailenin üyesiydi Berger. 
Türkiye’nin ilk kadın 
ressamlarından Fahrelnisa 
Zeid ablası, Halikarnas 
Balıkçısı adıyla tanınan 
Cevat Şakir Kabaağaçlı da 
ağabeyiydi. Aliye Berger’in 
yaşamındaki dönüm 
noktalarından biri de 
Macaristan’daki halk 
ayaklanmasına katıldıktan 
sonra Türkiye’ye sığman 
Kari Berger ile tamşması 
oldu. Bu sayede gerçek ve 
ölümsüz aşkı da tamdı 
Berger. 23 yıl süren bir aşk 
öyküsünün ardından 
evlendiler. Ancak bu 
evlilikten altı ay sonra Kari 
Berger, Büyükada
İskelesi’nde geçirdiği bir kalp 
krizi sonucu öldü.
Aliye Berger, içinde 
bulunduğu bunalımdan 
kurtulmak için Londra’da 
bulunan ablası Fahrelnisa 
Zeid’in yanma gitti. Burada 
resim çalışmalarına yeniden 
başladı. 1947 ile 1950 arasında 
John Buchland Wright’m 
atölyesine devam ederek 
gravür çalışmaları yaptı. 
1951’de Türkiye’ye döndükten 
sonra ilk sergisini 
İstanbul’da açtı. Bunu 
Ankara, Londra, Viyana, 
Paris ve İslamabad’daki 
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